






















































































































































































Headline Pelaburan TH tidak patuh syariah
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 16 Mar 2014 Language Malay
Circulation 459,793 Readership 1,854,000
Section Supplement Color Full Color
Page No A4 ArticleSize 693 cm²
AdValue RM 15,524 PR Value RM 46,573
KEYAKINAN pendeposit kepada Tabung Hail tetap tinggi apabila dilihat dari segi bilangan penyimpannya bertambah setiap tahun.
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